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 كيذُچ
. اعت صٌبعي يغِ ثب دارٍّبيدر هقب يبر كوتزيثغ يعَارض جبًج يؽَد دارا يّب اعتفبدُ ه يوبريكِ در درهبى ث ييبّبى دارٍيگ :سهيٌِ
 .ؽذُ اعت يكزٍثيي عَػ هيدر چٌذ يكزٍثيه يّب ؼ هقبٍهتيافشا ثبعث صٌبعي يزٍثكيضذه ياس دارٍّب ِيرٍ ياعتفبدُ ث
هيكزٍثي اعتبًذارد ثزرعي  يّب رٍي عَػ ًوًَِ گيبّي ثز 41ّبي هتبًَلي  اثزات ضذ هيكزٍثي عصبرُ در ايي ثزرعي، :ّب هَاد ٍ رٍػ
خؾك ؽذُ را ثب اعتفبدُ اس هحلَل  ّبي گيبّي رُ ًوًَِعصب ؽذُ اعت. يٍرآ اعتبى ثَؽْز جوع ياس هٌطقِ دؽت يبّيگ يّب ؽذ. گًَِ
پليت ٍ ثزحغت قطز ّبلِ  رٍػ عيلٌذر اثزات ضذهيكزٍثي آًْب ثِ ٍ ،ذُيبًدرصذ رع 4، 2، 1، 0/5، 0/52 ّبي ثِ غلظت OSMDهتبًَل/
 .قزار گزفت يبثيعذم رؽذ هَرد ارس
رٍي  ٍ كوتزيي اثز هزثَط ثِ گيبُ خزگ ثَد. ثيؾتزيي اثز ثزهزثَط ثِ گيبُ قويؼ  اؽزؽيبكليثيؾتزيي اثز ثز رٍي  :ّب يبفتِ
هيكزٍكَكَط هزثَط ثِ ثزگ حٌب ٍ خزگ ٍ كوتزيي اثز هزثَط ثِ عصبرُ كزٍج ثَد. ثيؾتزيي اثز ثز رٍي  اعتبفيلَكَكَط آرئَط
َهًَيِ هزثَط ثِ عصبرُ كزٍج ٍ لاپٌيثيؾتزيي اثز ثز رٍي كلجغ هزثَط ثِ ثزگ ًخل ٍ كوتزيي اثز هزثَط ثِ عصبرُ ٍرثي ثَد. لَتئَط
ثيؾتزيي اثز ثز رٍي  هزثَط ثِ عصبرُ قويؼ ثَد. پغَدٍهًَبط آيزٍصيٌَساثيؾتزيي اثز ثز رٍي  كوتزيي اثز هزثَط ثِ عصبرُ ٍرثي ثَد.
 .هزثَط ثِ گشپزگل ٍ اًشرٍت ثَد ثبعيلَط عَثتيليظ
)، گزم يهيل 03ّبي عفبلَتيي ( ثيَتيك ثي هؾبثْي ثب اثزات آًتيدرصذ اثزات ضذهيكزٍ 4عصبرُ هتبًَلي قويؼ در غلظت  :گيزي ًتيجِ
ًؾبى دادًذ. عصبرُ هتبًَلي حٌب در  پغَدٍهًَبط آيزٍصيٌَساٍ  اؽزؽيبكلي) ثز رٍي گزم يليه 03) ٍ پيپزاعليي (گزم يليه 03( آهيكبعيي
) ثز رٍي گزم يهيل 03) ٍ كلزاهفٌيكل (گزم يليه 03ّبي آهيكبعيي ( ثيَتيك درصذ اثزات ضذهيكزٍثي هؾبثْي ثب اثزات آًتي 4غلظت 
 كلجغيلاپٌَهًَيِ ًؾبى دادًذ.
 يبُ ٍ دؽتيعصبرُ گ ،قطز ّبلِ عذم رؽذ، اثزضذهيكزٍثي :ٍاصگبى كليذي
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 هقذهِ
 ، ثٝ ٕٞيٗ دِيُا٘ذ ثب پيذايؾ ثـش ٔتِٛذ ؿذٜ ٞب ثيٕبسي
ػٙٛاٖ داسٚ ٔٛسد اػتفبدٜ  ٝتب زٙذ دٞٝ ٌزؿتٝ آ٘سٝ وٝ ث
اص ٌيبٞبٖ  ثيـتشٌشفت اص ٔٙبثغ عجيؼي ٚ  لشاس ٔي
  .)1( ٔذآ دػت ٔي ٝث
ٞب پيؾ ٔٛسد ٔلشف پضؿىي ثٛدٜ ٚ  ٌيبٞبٖ اص لشٖ
ٞبي  ضشس ثٛدٖ آٟ٘ب دس عَٛ ػبَ اثشات دسٔب٘ي ٚ ثي
 .)2ٔتٕبدي تدشثٝ ٚ ثٝ اثجبت سػيذٜ اػت (
ٞبي ٌيبٞي داسٚيي ثٝ داسٚٞبي  ٚسدٜا٘ؼجت فش ٞٓ اوٖٙٛ
 .)3( اػت ثشاثشؿٛد تمشيجبً  ػشضٝ ٔيوٝ ثٝ ثبصاس كٙبػي 
ؿٛد  يٞب اػتفبدٜ ٔ يٕبسيوٝ دس دسٔبٖ ث ييبٞبٖ داسٚيٌ
ؼٝ ثب يدس ٔمب يبس وٕتشيثؼ يخب٘ج پيبٔذٞبي يداسا
 ٞبي ٚيظٌيثش  ػلاٜٚ ).5ٚ  4(اػت  ييبيٕيؿ يداسٚٞب
ؾ اص كذ يث ٞب اص آٖ يبٞبٖ اص ػلبسٜ ثشخيٌ يىشثيضذ ٔ
دس دسٔبٖ  يدسٔب٘ يٕٙيٛاٖ اػٙ ت ثٝيػبَ اػت وٝ ثب ٔٛفم
  ).6( ٌشدد ياػتفبدٜ ٔ يطا٘ٛاع آِش
 ييبيٕيؿ ضذٔيىشٚثي يٝ اص داسٚٞبيسٚ ياػتفبدٜ ث
ٗ ػٛؽ يدس زٙذ يىشٚثيؾ ٔمبٚٔت ٔيثبػث افضا
 ).8ٚ  7( ؿذٜ اػت يىشٚثئ
دِيُ آة ٚ  ٝاػتبٖ ثٛؿٟش ث ٚيظٜ ثٝػٛاحُ خٙٛثي وـٛس 
ايٗ  ٞٛاي ٌشْ ٚ ٔشعٛة ٚ تشويجبت خبن ٔخلٛف
ثبؿذ. اص  ٔٙغمٝ داساي پٛؿؾ غٙي اص ٌيبٞبٖ داسٚيي ٔي
صٔبٖ لذيٓ ص٘ذٌي ٔشدْ دس ايٗ خغٝ ثب عجيؼت ػديٗ 
ٞبي ٔب ٚ حىبيبت  آ٘سٝ ثٝ ٚفٛس دس داػتبٖ ثٛدٜ اػت.
خٛسد اػتفبدٜ اص ايٗ ٌيبٞبٖ  ٔشدْ ايٗ اػتبٖ ثٝ زـٓ ٔي
ػّت اػبػي  ٞب ثٛدٜ اػت. دس ؿفبي ثؼيبسي اص ثيٕبسي
ٞب  ث ؿذ تب ايٗ ٌيبٞبٖ ا٘تخبة ؿٛ٘ذ ٚ ثش سٚي آٖوٝ ثبػ
ٞبي ضذٔيىشٚثي كٛست ٌيشد اػتفبدٜ ػٙتي اػت  تؼت
ؿٛد. ٔشدْ ايٗ  الايبْ دس ايٗ ٔٙبعك اص آٟ٘ب ٔي وٝ اص لذيٓ
ٞبي خٛد اص  اػتبٖ ثشاي تؼىيٗ ٔٛاسد ٔختّف اص ثيٕبسي
 ٕ٘ٛد٘ذ.  ٞبي ٔتفبٚتي اػتفبدٜ ٔي كٛست ايٗ ٌيبٞبٖ ثٝ
دس ايٗ ثشسػي ثش آٖ ؿذيٓ تب ثٝ اثشات  ثٙبثشايٗ
ٞب اص  ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيبٞي وٝ اػتفبدٜ اص آٖ 41ضذٔيىشٚثي 
ػٙٛاٖ  ٝعٛس ػٙتي ث ٝدس ثيٗ ايٗ ٔشدْ ث دٚساٖ ٌزؿتٝ
ٞب ٔشػْٛ ثٛدٜ اػت سا خٙجٝ  صخٓ ي ضذػفٛ٘ي وٙٙذٜ
ٌيبٜ ؿٟشػتبٖ  41دس ايٗ ثشسػي اثشات  ػّٕي ثجخـيٓ.
، ػذس، لٕيؾ، دؿتي ؿبُٔ ا٘ديش، ا٘ضٚست، خشي
وشٚج، ٚسثي، حٙب، ٘خُ، تٛت ػفيذ، ٌضپشٌُ، 
اي ثش ٞفت ػٛؽ  ػٙذا٘ي، ثبساسا، ٌُ آفتبثي دسختسٝ
 .ٔيىشٚثي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفتٝ اػت
 
 ّب رٍػهَاد ٍ 
ٞبي ٌيبٞي  ثشسػي اثشات ضذٔيىشٚثي ػلبسٜ
 ثٝ زٟبس ٔٙظٛس ا٘دبْ ٌشفت:  ortiv niكٛست  ثٝ
 كٛست ٔحَّٛ ػلبسٜ ثٝتؼييٗ لذست ضذٔيىشٚثي  .1
تؼييٗ حؼبػيت يه ٔيىشٚة خبف ٘ؼجت ثٝ  .2
 ٞبي ٔختّف ٞبي ٔـخق ػلبسٜ غّظت
ٞبي ٌيبٞي دس  اثشات ضذٔيىشٚثي ػلبسٜ ٔمبيؼٝ .3
 ٞبي ٔـخق ثب يه اػتب٘ذاسد ٔٙبػت  غّظت
ٌيشي  . ثشسػي ساثغٝ ثيٗ حلاَ ٔٛسد اػتفبدٜ دس ػلبسٜ4
ؿذٜ وٝ ٞبي اػتخشاج  ٚ لذست ضذٔيىشٚثي ػلبسٜ
 خٟت تأييذ وبسٞبي لجّي كٛست ٌشفت.
دس ايٗ ثشسػي ٌيبٞبٖ ٔٛسد ٘ظش دس حشاست ٔؼِٕٛي ٚ 
وٝ ثشي ٌيبٞبٖ ٔٛسد  ٌٛ٘ٝ ثذيٗ .دس ػبيٝ خـه ؿذ٘ذ
آٚسي دس ػبيٝ ٚ دس حشاست  ٘ظش سا پغ اص خٕغ
ٔذت زٙذ سٚص لشاس داديٓ تب وبٔلاً خـه  ٔؼِٕٛي ثٝ
وش ؿذٜ سا ؿٛد ٚ ثـؼذ لغؼـبت خـه ؿذٜ ٌيبٞبٖ ر
 ).9ٚػيّٝ آػيبة ثشلي خشد وشديٓ ( ٝث
تشيٗ ػبّٔي وٝ ثبيذ دس اػتخشاج ٔٛاد ٔتـىّٝ  ياػبػ
ٌيبٞبٖ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيشد حلاَ اػت وٝ ا٘تخبة 
ٞبي ٔختّف يه ٌيبٜ ٚ ٘يض ثٝ ٔٛاد  آٖ ثٝ لؼٕت
ٔتـىّٝ آٖ ثؼتٍي داسد. حلاَ ٔٛسد اػتفبدٜ ثشاي 
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بَ٘ٛ ٔشن ثٛد وٝ ٞبي ٌيبٞي ٔت ٌيشي ٕ٘ٛ٘ٝ ػلبسٜ
دسكذ  08ٔتبَ٘ٛ سا ثب آة ٔمغش ٔخّٛط ٚ ٔتبَ٘ٛ
يه پٛدسٞبي ٌيبٞي  ٌشْ اص يه 03 ؿذ. ػبختٝ ٔي
ٔذت  دسكذ ثٝ 08ػي ٔتبَ٘ٛ  ػي 002تٟيٝ ؿذٜ سا ثب 
ػبػت خيؼب٘ذٜ، ثؼذ اص ػُٕ خيؼب٘ذٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  42
ٌيبٞي خيؼب٘ذٜ ؿذٜ ثٝ دػتٍبٜ پش وِٛٝ ا٘تمبَ دادٜ 
ٌيشي ٔحَّٛ كبف ؿذٜ  ُ ػلبسٜػٕپبيبٖ ؿذ. پغ اص
سا ثٝ ثبِٗ ٔخلٛف دػتٍبٜ دٚاس تمغيش دس خلاء 
ٔٙتمُ وشديٓ. ايٗ ثبِٗ سا ثٝ دػتٍبٜ ٔزوٛس ٚكُ وشدٜ 
تشتيت ػلبسٜ تغّيظ ؿذٜ  ثذيٗ. )01( ؿذٚ حلاَ خذا
دػت آٔذ.  ٝوٝ حبٚي ٔمذاس وٕي حلاَ ثٛد ث
اي  دػت آٔذٜ سا ثٝ ظشٚف ؿيـٝ ٝٞبي ث ػلبسٜ
جلاً تٕيض ؿذٜ ٚ ثب ٔتبَ٘ٛ ؿؼتٝ ٚ خـه وٛزىي وٝ ل
اي حبٚي  . ظشٚف ؿيـٝؿذٌشديذٜ ثٛد٘ذ ٔٙتمُ 
كٛست دس ثبص دس آٖٚ  ػبػت ثٝ 42ٔذت  ػلبسٜ سا ثٝ
تب دادٜ ٌشاد لشاس  دسخٝ ػب٘تي 04ثب دسخٝ حشاست 
ٞب سا  ٚػيّٝ اػپبتَٛ آٖ ٝوبٔلاً خـه ؿٛد. ػپغ ث
ٞب  آٖٚ اص  وشدٜ تشاؿيذٜ ٚ تٛػظ ٞبٖٚ زيٙي پٛدس
. ثشاي ا٘دبْ ؿذ ثشاي تؼت ٔيىشٚثي اػتفبدٜ
دسكذ  4، 2، 1، 0/5، 0/52ٞبي  آصٔبيـبت اص غّظت
ٞبي  ثشاي تٟيٝ غّظت حدٕي) اػتفبدٜ ؿذ. –(ٚص٘ي 
ٌشْ اص  ٔيّي 004ٚ  002، 001، 05، 52تشتيت  فٛق ثٝ
ػي اص  ػي 01ٞبي تٟيٝ ؿذٜ سا دس  ٞش يه اص ػلبسٜ
)  edixofluS lhtemiD( حلاِي وٝ اص اختلاط
دػت آٔذٜ  ٝث هيه ثٝ يٚ ٔتبَ٘ٛ ثٝ ٘ؼجت  OSMD
. خٟت اعٕيٙبٖ اص ايٙىٝ حلاَ تٟيٝ ٌشديذ ثٛد حُ
 يّٙذسيػؿذٜ فبلذ اثش ضذٔيىشٚثي اػت، دس ٞش پّيت 
ػٙٛاٖ ؿبٞذ ٔٙفي  ٝثٚ  ؿذٔحتٛي حلاَ لشاس دادٜ 
 .)21ٚ  11( ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفت
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كٛست آٔپَٛ  ٞبي ٔٛسد ٘يبص ثٝ ٌب٘يؼٓٔيىشٚ اس
تٟيٝ  تٛػظ آصٔبيـٍبٜ وٙتشَ ٔيىشٚثي ِيٛفيّيضٜ لجلاً
ٞب سا  ٞب، آٔپَٛ . ثشاي وـت ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓؿذٜ ثٛد
ِيتش اص  ٔيّي 0/5ؿىؼتٝ ٚ تٛػظ پيپت پبػتٛس اػتشيُ 
ٔحيظ وـت (ػٛي ثيٗ وبصئيٗ ٞضٓ ؿذٜ) سا داخُ 
ػپب٘ؼيٖٛ تب ػٛ سيختٝ آٔپَٛ سٚي ٔحتٛيبت آٖ
ػٛػپب٘ؼيٖٛ ٔيىشٚثي تٛػظ  .ٔيىشٚثي حبكُ ؿٛد
سا ثشاي  آ٘غ اػتشيُ ٔخّٛط ٌـتٝ ٚ ٔمذاسي اص آٖ
تٟيٝ وـت ٔبدس سٚي ٔحيظ وـت آٌبس ٔغزي ٔٙتمُ 
ػپغ ٔحيظ وـت حبكُ  ،دادٜ ؿذ وـتٕ٘ٛدٜ ٚ 
خب٘ٝ خٟت سؿذ ٔيىشٚة  ػبػت دس ٌشْ 42ٔذت  ثٝ
ىشٚة دس ثشاي ٞش ػشي وـت ٔي )31(دادٜ ؿذ لشاس 
. ثٙبثشايٗ ثٛد ػبػتٝ 42ٞب احتيبج ثٝ وـت تبصٜ  پّيت
ػبػت لجُ اص وـت رخيشٜ، يه وـت ديٍشي  42
ػبػتٝ  42تٟيٝ وشدٜ ٚ ٔٛلغ وبس اص وـت خٛاٖ ٚ تبصٜ 
ٞب دس فبص فؼبَ خٛد ثٛد٘ذ اػتفبدٜ  وٝ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ
ؿذ. اثتذا ػغح ٔحيظ وـت حبٚي ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ  ٔي
 ؿؼتٝ ٚدسكذ)  0/9بِيٗ (سا تٛػظ ٘شٔبَ ػ
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 ٌشديذ ٚػٛػپب٘ؼيٛ٘ي غّيظ اص ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ تٟيٝ 
تٛػظ پيپت اػتشيُ ٔمذاس وٕي اص ايٗ ػٛػپب٘ؼيٖٛ 
ٞبي دسثذاس اػتشيُ وٝ حبٚي  ٔيىشٚثي سا داخُ ِِٛٝ
تب حذي وٝ وذٚستي ثشاثش سيختٝ ؿذ٘شٔبَ ػبِيٗ ثٛد 
 تٟيٝ ؿذٜ ثٛد ايدبد ٌشدد. ٔه فبسِٙذ وٝ لجلاً 0/5
ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ دس  801ػٛػپب٘ؼيٖٛ حبكّٝ حبٚي 
 .)41ِيتش اػت ( ٞش ٔيّي
ٞب اص سٚؽ ػيّٙذس  ثشاي ثشسػي اثش ضذٔيىشٚثي ػلبسٜ
پّيت اػتفبدٜ ؿذ. ثشاي ايٗ وبس ػيّٙذسٞبي اػتشيُ سا 
 تٛػظ پٙغ اػتشيُ ثشداؿتٝ، دس دسٖٚ پّيت لشاس
تشتيجي وٝ پٙح ػيّٙذس دس ٔحيظ پّيت ٚ يه  ، ثٌٝشفت
ػيّٙذس ٞٓ دس ٔشوض پّيت ٚ ثب سػبيت فبكّٝ لشاس دادٜ 
ؿذ. ػيّٙذس ٔشوضي دس ٞش آصٔبيؾ اص حلاَ ٔتبَ٘ٛ  ٔي
تشتيت پٙح  ؿذ. دس ػيّٙذسٞبي ٔحيظ، ثٝ پش ٔي OSMD
 2، 1، 0/5، 0/52غّظت تٟيٝ ؿذٜ اص ػلبسٜ ٔٛسد ٘ظش (
ٔيىشِٚيتش دس ٞش ػيّٙذس تٛػظ  0/2ٔمذاس  دسكذ) ثٝ 4 ٚ
ؿذ. ثؼذ اص پش وشدٖ ػيّٙذسٞب،  ُ پش ٔيػٕپّش اػتشي
دسخٝ  73دسة پّيت ثؼتٝ ؿذٜ ٚ دس حشاست 
خب٘ٝ لشاس  ػبػت دس ٌشْ 42ٔذت  ٌشاد ثٝ ػب٘تي
ثؼذ اص ايٗ ٔذت ٔٙغمٝ ػذْ سؿذ دس  .)21( ٌشفت ٔي
 ؿذ.  ٌيشي ٔي ٔحيظ اعشاف ػيّٙذسٞب ثب وِٛيغ ا٘ذاصٜ
 
 ّب يبفتِ
ػٛؽ  اثشات ضذٔيىشٚثي ٞش ػلبسٜ ثش سٚي ٞش
 دس ٔٛسد آصٔبيؾ لشاس ٌشفت. سٚؽ روش ؿذٜ ػٝ ثبس ثٝ
 ٞبي غّظت دس سؿذ ػذْ آصٔبيؾ لغش ٞبِٝ ػشي ٞش
 ا٘حشاف ٔؼيبس ثجت ٌشديذ.  سٚؽ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ثٝ ٔختّف
داس  ٔحبػجٝ آٔبس خٟت تؼييٗ ٚخٛد اختلاف ٔؼٙي
  SSPSافضاس آٔبسي شْ٘ثب اػتفبدٜ اص  tset-Tسٚؽ  ثٝ
ا٘دبْ  61ٚيشايؾ  )ASU،lI ،ogacihC ،cnI SSPS(
 دػت آٔذ: ثٝ صيش ٌشفت ٚ ٘تبيح
ٞبي ٔٛسد آصٔبيؾ  ثش دس ثيٗ غّظتؤحذالُ سلت ٔ
 81دسكذ ٚ ثيـتشيٗ لغش ٞبِٝ ٕٔب٘ؼت اص سؿذ  0/52
ثش دس ثيٗ ؤٔتش ٔحبػجٝ ٌشديذ. حذاوثش سلت ٔ ٔيّي
لغش  دسكذ ٚ ثيـتش 4ٞبي ٔٛسد آصٔبيؾ غّظت  غّظت
ايٗ غّظت ٔشثٛط ثٝ ػلبسٜ ٞبِٝ ٕٔب٘ؼت اص سؿذ دس 
 وّجؼيلا پٙٛٔٛ٘يٝٔتبِ٘ٛي وشٚج ٚ ثش سٚي ػٛؽ 
 ٔتش ٔحبػجٝ ٌشديذ.  ٔيّي 52/03ثبؿذ وٝ ٔؼبدَ  ٔي
 
هتز) در  ) هيبًگيي قطز ّبلِ عذم رؽذ (ثزحغت هيلي2جذٍل 
 ثزگ گيبّبى ثز رٍي هتبًَلي درصذعصبرُ 4غلظت 
اعتبفيلَكَكَط آرئَط ٍ پغَدٍهًَبط ، اؽزؽيبكلي
 پليتلٌذر يعرٍػ  ثِيزٍصيٌَسا آ
عصبرُ ثزگ 
 گيبّبى
 اؽزؽيبكلي
اعتبفيلَكَكَط 
 آرئَط
پغَدٍهًَبط 
 آيزٍصيٌَسا
 51/57 22/01 71/3 حٙب
 - 21/54 - ٘خُ
 - 12 - تٛت ػفيذ
 - 02/51 02/31 ٌض پشٌُ
 - 91/53 - ػٙذا٘ي
 - 51/56 - ثبساسا
آفتبثي  ٌُ
 اي دسختسٝ
 - 51 -
 01/53 51/02 71/9 ػذس
 61 31/05 52 لٕيؾ
 01/61 61/24 12/1 ا٘ديش
 31/5 02/5 8/58 خشي
 - 21/5 12/7 ا٘ضسٚت
 - 51 - ٚسثي
 11 21/53 - وشٚج
 
 4دس غّظت اؿشؿيبوّي ثيـتشيٗ اثش ثش سٚي ثبوتشي 
ٔتش  ٔيّي 52دسكذ ٔشثٛط ثٝ ٌيبٜ لٕيؾ ٚ ثب ٔمذاس 
دس  ياؿشؿيبوّثبؿذ ٚ وٕتشيٗ اثش ثش سٚي ثبوتشي  ٔي
 8/58دسكذ ٔشثٛط ثٝ ٌيبٜ خشي ٚ ثب ٔمذاس  4غّظت 
 ثبؿذ.  ٔي ٔتش ٔيّي
ثيـتشيٗ اثش ثش سٚي ثبوتشي اػتبفيّٛوٛوٛع آسئٛع 
ٔمذاس  دسكذ ٔشثٛط ثٝ ثشي حٙب ٚ ثٝ 0/4دس غّظت 
 02/5ٔمذاس  ٔتش ٚ ثشي خشي ٚ ثٝ ٔيّي 22/01
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دسكذ  0/4ثبؿذ ٚ وٕتشيٗ اثش دس غّظت  ٔتش ٔي ٔيّي
 .ثٛدٔتش ٔيّي 21/53ٔمذاس  ٝ ٌيبٜ وشٚج ٚ ثٝٔشثٛط ث
 ٔيىشٚوٛوٛع ِٛتئٛعثيـتشيٗ اثش ثش سٚي ثبوتشي 
دسكذ ٔشثٛط ثٝ ٌيبٜ ا٘ضسٚت ٚ  0/4دس غّظت 
ٔتش ٚ ٕٞسٙيٗ ثشي ٘خُ ٚ  ٔيّي 32/5ٔمذاس  ثٝ
ٚ وٕتشيٗ اثش ثش سٚي  ثٛد ٔتش ٔيّي 42/98ٔمذاس  ثٝ
دسكذ  4دس غّظت  ٔيىشٚوٛوٛع ِٛتئٛعثبوتشي 
 ثٛداي ٚ ػٙذاِي  ٔشثٛط ثٝ ثشي ٌُ آفتبثي دسختسٝ
ٌٛ٘ٝ اثش ٔـخلي ٔـبٞذٜ ٍ٘شديذ. ثيـتشيٗ  وٝ ٞير
 4دس غّظت  وّجؼيلا پٙٛٔٛ٘يٝاثش ثش سٚي ثبوتشي 
ٔتش  ٔيّي 52/3ٔمذاس  دسكذ ٔشثٛط ثٝ ٌيبٜ وشٚج ٚ ثٝ
وّجؼيلا ثبؿذ ٚ وٕتشيٗ اثش ثش سٚي ثبوتشي  ٔي
ط ثٝ ٌيبٞبٖ دسكذ ٔشثٛ 4دس غّظت  پٙٛٔٛ٘يٝ
ٌٛ٘ٝ اثش ٔـخلي  وٝ ٞير ثٛد ػٙذا٘ي، ثبساسا ٚ ا٘ديش
ٔـبٞذٜ ٍ٘شديذ. ثيـتشيٗ اثش ثش سٚي ثبوتشي 
دسكذ ٔشثٛط  4دس غّظت  پؼٛدٚٔٛ٘بع آيشٚطيٙٛصا
 . ٌضاسؽ ؿذ ٔتش ٔيّي 61ٔمذاس  ثٝ ٌيبٜ لٕيؾ، ثٝ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيبٞي فمظ ٌيبٞبٖ حٙب، ػذس،  41اص ثيٗ 
دسكذ  4ٚج دس غّظت لٕيؾ، ا٘ديش ٚ خشي ٚ وش
سا  پؼٛدٚٔٛ٘بع آيشٚطيٙٛصااثش ضذثبوتشي ثش سٚي 
اي اثش ٔـخلي سا  ٌٛ٘ٝ ٘ـبٖ داد٘ذ ٚ ثميٝ ٌيبٞبٖ ٞير
 ٘ـبٖ ٘ذاد٘ذ. 
 ثبػيّٛع ػٛثتيّيغثيـتشيٗ اثش ثش سٚي ثبوتشي 
ٔتش ٚ  ٔيّي 22/6ٔمذاس  ٔشثٛط ثٝ ثشي ٌض پشٌُ ٚ ثٝ
ٚ وٕتشيٗ  ثبؿذ ٔتش ٔي ٔيّي 22/5ٔمذاس  ثشي حٙب ثٝ
دسكذ  4دس غّظت  ثبػيّٛع ػٛثتيّيغاثش ثش سٚي 
ٌٛ٘ٝ اثش  وٝ ٞير ثٛدٔشثٛط ثٝ تٛت ػفيذ ٚ ثبساسا 
ٞبي آصٔبيؾ  ٍ٘شديذ. اص ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔـخلي ٔـبٞذٜ
وذاْ اثشات ٔـخلي ثش سٚي وب٘ذيذا آِجيىٙغ  ؿذٜ ٞير
 سا ٘ـبٖ ٘ذاد٘ذ. 
 
 ثحث
ٚ ٞٛا ثٝ  خٛؿجختب٘ٝ وـٛس ٔب اص ٘ظش الّيٕي ٚ تٙٛع آة
اي اػت وٝ ثؼيبسي اص ٌيبٞبٖ داسٚيي دس ثيـتش  ٌٛ٘ٝ
ايٗ ٌيبٞبٖ داساي خٛاف ثيـتش سٚيٙذ.  ٔٙبعك آٖ ٔي
دسٔب٘ي ٟٕٔي ٛث دٜ ِٚي ٔتأػفب٘ٝ ٞٙٛص ٞٓ ثؼيبسي اص ايٗ 
ثبيؼتي تٛخٝ داؿت . )41( ا٘ذ ٌيبٞبٖ ٘بؿٙبختٝ ثبلي ٔب٘ذٜ
ٖ ٌيبٞي ٚ ؿشايظ وـت ٚ سٚؽ آٖ يب حتي صٔب تٙٛع وٝ
آٚسي اخضاء ٌيبٞي ٘يض اص خّٕٝ ػٛأّي ٞؼتٙذ وٝ  خٕغ
ٕٔىٗ اػت دس ثشخي ٔٛاسد ثش سٚي ٔيضاٖ اثش 
ثيش داؿتٝ أثش ٔشٛث عٝ تؤضذٔيىشٚثي يب ٘ٛع ٚ ٔمذاس ٔٛاد ٔ
اختلافبتي وٝ دس ٔيضاٖ حؼبػيت ػٛيي اص . )51( ثبؿٙذ
ٞبي ٔختّف ثبوتشيبيي ٘ؼجت ثٝ ػٛأُ  يب ٔمبٚٔت ػٛيٝ
ثي ٚخٛد داسد، ٕٔىٗ اػت دس ٔختّف ضذٔيىشٚ
 ثش ثبؿٙذ. ؤٞبي ٔشٛث عٝ ٔ ػٙدؾ
ٞبي ٌيبٞي ؿبُٔ ٔٛاد  روش اػت وٝ ػلبسٜ لاصْ ثٝ ضٕٙبً
ثبؿٙذ وٝ حتي تحت ؿشايظ يىؼبٖ ٘يض ٕٔىٗ  ٔختّفي ٔي
ٞبي ٔتفبٚت  اػت ٘تبيح حبكُ اص دٚ ػلبسٜ وٝ دس صٔبٖ
تيٓ ّٞٙذي ه يا٘ذ يىؼبٖ ٘جبؿذ اص خّٕٝ آ٘ىٝ  تٟيٝ ؿذٜ
ٞبي صٔيٙي  ٔتٛخٝ ؿذ٘ذ وٝ ػلبسٜ اِىّي پٛػت ػبلٝ
داساي  arefittuGاص تيشٜ  sisnelliuh ainisraGٌيبٜ 
اثشات ضذلبسزي ٚ ضذثبوتشيبيي اػت، دس حبِي وٝ 
ٞبي غيشلغجي اػتخشاج  ٞبيي وٝ تٛػظ حلاَ ػلبسٜ
حٙب، ٌشديذٜ ٛث د٘ذ، ايٗ اثشات ٔـبٞذٜ ٘ـذ. ٔبدٜ سٍ٘ي 
وٙذ  اثش دسٔب٘ي وٝ لاٚػٖٛ ايدبد ٔي اسد.دلاٚػٖٛ ٘بْ 
ؿبُٔ وٙذ ؿذٖ صٚدٌزس ضشثبٖ لّت، ايدبد حبِت 
ضذاػٟبَ، اثش ضذتٛٔٛسي ٔتٛػظ دس ٔٛؽ، اثشات 
ؿيشي سً٘ شاثٝ يؿ. )2( ثبؿذ ضذثبوتشي ٚ ضذلبسذ ٔي
ٌيبٜ ثبساسا دس ثؼضي ٘ٛاحي ٞٙذ خٟت دسٔبٖ ثش سٚي 
ٛاحي ٔختّف اص ؿٛد. دس ٘ ٞب اثش دادٜ ٔي تٛٔٛس ٚ اِتٟبة
ػٙٛاٖ اثش ضذػفٛ٘ي وٙٙذٜ اػتفبدٜ  خٛؿب٘ذٜ ٌيبٜ ثٝ
ٞبي  تب٘ٗ ٚ اػتشَٚ ثش ثشي ػذس ػلاٜٚ. )51ؿٛد ( ٔي
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ٌيبٞي ٔب٘ٙذ ثتبػيتٛػتشَٚ ٚ ثتبػيتٛػتشَٚ ٌّٛوضيذ، 
داساي اثّيٗ لاوتٖٛ اػت وٝ ػبُٔ وف وٙٙذٌي ثشي 
بدٜ ػٙٛاٖ ٔ ٝتٛا٘ذ ث سٚد. اثّيٗ لاوتٖٛ ٔي ؿٕبس ٔي ٝػذس ث
سٚد ٚ وبس  ٝٞبي اػتشٚئيذ ث اِٚيٝ ثشاي تٟيٝ ٞٛسٖٔٛ
ثشي . )41ٕٞسٙيٗ داساي اثشات ضذػفٛ٘ي وٙٙذٜ اػت (
ثبؿذ ٚ  داساي ٔبدٜ ٌشأيٗ ٔي )xanoD odnurA(َ لٕيؾ
كٛست  ٝدس اػتؼٕبَ خبسج ثشاي خٛؿب٘ذٜ ايٗ ٌيبٜ ث
خٌّٛيشي وٙٙذٜ اص سيضؽ ٔٛي  ٔبِيذٖ ثٝ پٛػت ػش، اثش
ثشي ا٘ديش دس . )1ٙذٌي روش ؿذٜ اػت (ػش ٚ پبن وٙ
ٞبي خّذي  ٞبي لذيٓ خٟت دسٔبٖ خزاْ ٚ ثيٕبسي صٔبٖ
ػُٕ آٔذٜ اػت.  ٔختّف دس حبلات ٔضٔٗ اػتفبدٜ ثٝ
ػلاٜٚ خٛؿب٘ذٜ ثشي ا٘ديش سا ثش سٚي تٛٔٛسٞب خٟت  ٝث
 ا٘ذ دادٜ دسٔبٖ آٖ اثش ٔي اص ثيٗ ثشدٖ اِتٟبة ٚ احتٕبلاً
كٛست  ٝغ اِتٟبة ٚ ثخٛؿب٘ذٜ ثشي ٚسثي سف. )41(
) تٕبْ ٘تبيح حبكّٝ دس ٔحيظ 41( ٔٛضؼي ٔلشف داسد
دػت آٔذٜ اػت ٚ ٔـخق ٘يؼت وٝ ثشاي  ٝآصٔبيـٍبٜ ث
ثش ؤسػيذٖ ثٝ ٕٞيٗ ٘تبيح دس ٔٛسد ا٘ؼبٖ، غّظت ٔزوٛس ٔ
ٞبي ثيـتش ثبؿذ،  ثبؿٙذ ٚ ؿبيذ لاصْ ثٝ اػتفبدٜ اص غّظت
سٚي  ٞب ٕٞسٙيٗ ثبيذ اثشات ػٕي ٚ ػٛاسم خب٘جي آٖ
ٝ يبٜ خشي ؿجيح ٔب دس ٔٛسد ٌيا٘ؼبٖ ثشسػي ٌشدد. ٘تب
 .)8002( ثبؿذ يٗ ٔيؼٕي ضذٔيىشٚثياثشات 
 يٞب يثبوتش يثشي ٘خُ ثش سٚ يٗ اثشات ضذثبوتشيٕٞسٙ
ؿذٜ  يثشسػ يٍشيد يٞب ٚ ٔثجت دس غّظت يٌشْ ٔٙف
وٝ دس  يا دس ٔغبِؼٝ .)2102 ييبٞبٖ داسٚي(طٚس٘بَ ٌ اػت
٘دبْ ؿذٜ ٘ـ بٖ دادٜ ؿذٜ اػت ااحٕذ تٛػظ  0002ػبَ 
 يثش سٚ ياثشات لبثُ تٛخٟ يداسا وٝ ػلبسٜ ثشي حٙب
ىٙغ (لغش ٞبِٝ ػذْ يذا آِجيٚ وب٘ذ ّٛوٛوٛع آسٛئ عياػتبف
ٚ  غيّيّٛع ػٛثتيثبػ يٚ ثش سٚ ٔتش) يّئ 13-04 سؿذ
٘ـبٖ دادٜ  ٔتش) يّئ 01-02(لغش ٞبِٝ ػذْ سؿذ يبوّياؿشؿ
ّٛوٛوٛع ياػتبف يثش سٚثشي ٔٛسد  ياػت ٚ ػلبسٜ ٔتب٘ ِٛ
ٚ  )01-02 (لغش ٞبِٝ ػذْ سؿذ. ثش ٛث دٜ اػتؤٔ آسئٛع
 يٞب يثبوتش يثش سٚ ير اثشيثشي خشي ٞ يػلبسٜ ٔتب٘ ِٛ
 ).61( دادٜ ٘ـ ذٜ اػتروش ؿذٜ ٘ـبٖ 
ٛػف ي اَتٛػظ  2102وٝ دس ػبَ  يٍشيدس ٔغبِؼٝ د
ش ا٘دبْ ؿذٜ ٔـخق ؿذٜ وٝ يا٘د يثش سٚ) fusuoY-lA(
 يتش داسايىشٌٚشْ دس ِئ 001ٚ  57، 05،52 يٞب تظغّ
ٌشْ ٔثجت  يٞب يثبوتش يثش سٚ ياثشات لبثُ تٛخٟ
ٗ يٚ ٕٞسٙ غيّٛع ػٛثتّيّٛوٛوٛع آسئٛع ٚ ثبػياػتبف
ٚ  يبوّياؿشؿ يٌشْ ٔٙف يٞب يثبوتش يثش سٚ
٘ـبٖ دادٜ  غيٙٛصا ٚ پشٚتئٛع ٍِٚبسيشٚطيپؼٛدٚٔٛ٘بع ا
 ).71( اػت
ؿذ ثش حؼت ٞبِٝ ػذْ س دس ٔمبيؼٝ ٔيبٍ٘يٗ لغش
ٞبي  ٞبي ٔختّف دس غّظت ثيٛتيه ٔتش آ٘تي ٔيّي
سٚؽ  ٞبي ٔٛسد ٘ظش ثٝ ٔختّف ثش سٚي ٔيىشٚاسٌب٘ؼيٓ
دػت آٔذ: ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛي  ٝػيّٙذس پّيت ٘تبيح صيش ث
دسكذ اثشات ضذٔيىشٚثي  4ثشي لٕيؾ دس غّظت 
 ٞبي ػفبِٛتيٗ  ثيٛتيه ٔـبثٟي ثب اثشات آ٘تي
 ٚ پيپشاػيّيٗ )ٌشْ ئيّ 03( )، آٔيىبػيٌٗشْ يّئ 03(
پؼٛدٚٔٛ٘بع ٚ  اؿشؿيبوّي) ثش سٚي ٌشْ ئيّ 03(
 .)11سا ٘ـبٖ داد٘ذ ( آيشٚطيٙٛصا
 
هتز)  ) هيبًگيي قطز ّبلِ عذم رؽذ (ثزحغت هيلي3جذٍل 
ّبي  ّبي هختلف ثز رٍي هيكزٍارگبًيغن جٌتبهبيغيي در غلظت
 رٍػ عيلٌذر پليت هَرد ًظز ثِ
غلظت جٌتبهبيغيي 
) عَػ gu/cc(
 هيكزٍثي
 1/52 2/5 5 01 02
 72/6 82/6 03 13/3 43/2 اؿشؿيب وّي
 62/2 92 92/5 13/2 43/8 اػتبفيّٛوٛوٛع آسئٛع
 23/3 43/2 63/3 93/1 24 ٔيىشٚوٛوٛع ِٛتئٛع
 72/8 92/3 03/5 23/1 33 وّجؼيلا پٙٛٔٛ٘يٝ
 71/2 81/4 91/2 02 12/7 پؼٛدٔٛ٘بع آيشٚطيٙٛصا
 43 53/8 73 73/3 83 ثبػيّٛع ػٛثتيّيغ
 
دسكذ اثشات  4ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛي خشي دس غّظت 
ٞبي  ثيٛتيه ضذٔيىشٚثي ٔـبثٟي ثب اثشات آ٘تي
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 03ٚ وّشأفيىُ () ىشٌٚشْٔي 03( آٔيىبػيٗ
 .)11( ٘ـبٖ داس٘ذ وّجؼيلا پٙٛٔٛ٘يٝ) ثش سٚي ٌشْ يىشٚٔ
ٞبي ٌشْ  سػذ وٝ ثشي لٕيؾ ثش سٚي ثبوتشي ٘ظش ٔي ٝث
دس ثٙبثشايٗ دٞذ ٚ ٔفيذي سا ٘ـبٖ ٔئٙفي اثش ثؼيبس 
پؼٛدٚٔٛ٘بع ٞبي ٘بؿي اص  ٞبي ػفٛ٘ت دسٔبٖ
٘ٛع ٔمبْٚ وبسثشد داسد ٚ ِزا ثبيؼتي ثٝ  آيشٚطيٙٛصا
  ثشٜ آٖ الذاْ ؿٛد.ؤؿٙبػبيي ٔٛاد ٔ
 APIلبثُ روش اػت وٝ ثب اػتفبدٜ اص پبيٍبٜ اعلاػبتي 
ٔـخق ؿذ ػلبسٜ اتبِ٘ٛي ثشي ػذس دس حيٛا٘بت 
ات ضذاِتٟبة، ضذتت ٚ ضذٔيىشٚثي داساي اثش
ٕٞسٙيٗ ٔـخق ؿذ وٝ ػلبسٜ ٌُ خشي  .ثبؿذ ٔي
داساي اثشات ضذاِتٟبة ٚ ضذتت دس ٔٛؽ ٚ ٘يض 
تٛخٝ ثٝ ايٗ  .)81( ثبؿذ داساي فؼبِيت ضذٔيىشٚثي ٔي
ٞبي ٌيبٞي داساي ٔٛاد  ٔغبِت ٟٔٓ اػت وٝ ػلبسٜ
تٛا٘ٙذ داساي اثشات  ثبؿٙذ وٝ احتٕبلاً ٔي ٔختّفي ٔي
  .ذيذ وٙٙذٌي ٚ يب وبٞٙذٌي اثشات يىذيٍش ثبؿٙذتـ
ثٙبثشايٗ ثشاي سٚؿٗ ؿذٖ ٔٛضٛع تحميمبت ثيـتشي 
ٞب لاصْ  خلٛف دس صٔيٙٝ تؼييٗ ٔٛاد ٔتـىّٝ ػلبسٜ ٝث
ٚ  يىيضيفؿٙبػبيي ٚ ثشسػي خلٛكيبت  پغاػت 
ثش ؤؿيٕيبيي، ثيِٛٛطيىي ٚ فبسٔبوِٛٛطيىي اخضاء ٔ
اس اػت. ثب تٛخٝ اي ثشخٛسد ٞب اص إٞيت ٚيظٜ ػلبسٜ
 cctpايٙىٝ ايٗ ثشسػي ثش سٚي ؿؾ ثبوتشي ثب  ثٝ
 .ؿٛد ٔـخق كٛست ٌشفتٝ اػت تٛكيٝ ٔي
ٞبي  ٞب ٚ خٙغ تحميمبت ثيـتشي ثش سٚي ػبيش ثبوتشي
ؿٛد  ٞب كٛست ٌيشد. ٕٞسٙيٗ تٛكيٝ ٔي ٔختّف آٖ
ٞب ٔٛسد  ٞبي ٌيبٞي ثش سٚي ٚيشٚع اثشات ػلبسٜ
س ٔٛسد اثشات صيشا تحميك د ؛ثشسػي لشاس ٌيشد
ٞبي ٌيبٞي آ٘سٙبٖ وٝ ثبيذ كٛست  ضذٚيشٚػي ػلبسٜ
ٞبي  ؿٛد وٝ ػلبسٜ ٍ٘شفتٝ اػت. ٕٞسٙيٗ تٛكيٝ ٔي
ٞبي غيش اص ٔتبَ٘ٛ تٟيٝ ٚ اثشات ٔختّف  ٔختّف ثب حلاَ
زٝ ٔتبَ٘ٛ عيف  اٌش .ايٗ ٌيبٞبٖ ٔٛسد ثشسػي ؿٛد
اي اص ٔٛاد لغجي ٚ غيشلغجي سا دس خٛد خبي  ٌؼتشدٜ
اي ٔٛخٛد ثبؿٙذ وٝ  ٕٔىٗ اػت ٔٛاد ٔؤثشٜ دٞذ ِٚي ٔي
ثٝ ؿذت لغجي ٚ غيشلغجي ثٛدٜ ٚ دس حلاَ ٔزوٛس ٚاسد 
سػذ وٝ ثشي ٌيبٜ لٕيؾ ثش  ٘ظش ٔي ٍٝ٘شديذٜ ثبؿٙذ. ث
پؼٛدٚٔٛ٘بع خلٛف  ٝٞبي ٌشْ ٔٙفي ٚ ث سٚي ثبوتشي
٘ٛع ٔمبْٚ ثٝ داسٚ داساي اثش ثخـي حبئض  آيشٚطيٙٛصا
كٛست  ٝثش آٖ ثؤبدٜ ٔؿٛد ٔ إٞيت اػت ٚ تٛكيٝ ٔي
ٞبي  تفىيىي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌيشد ٚ دس فشٔٛلاػيٖٛ
وبس ٌشفتٝ ؿٛد. ٕٞسٙيٗ ثش سٚي ثبوتشي ٌشْ  ٝداسٚيي ث
ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛي ثشي حٙب  اػتبفيّٛوٛوٛع آسئٛعٔثجت 
 داساي اثش حبئض إٞيتي اػت.
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Abstract 
Background: Medicinal plants are used in treating diseases as low-risk, available and inexpensive natural 
materials with higher consumption by people comparing to synthetic antimicrobial drugs. Excessive use of 
antimicrobial drugs led to medicinal resistance against different antibiotics in most bacteria.  
Material and Methods: In this empirical experimental study, the antimicrobial effects of methanolic 
extracts of 14 medicinal plants species were examined comparing to conventional therapeutic antibiotics 
against standard bacterial strains. The plant species were collected from dashti of Bushehr province.The 
methanolic extract of the cultivations broths were prepared in different concentrations (0/25%, 0/5%, 1%, 2% 
and 4%) dissolved in DMSO/ Methanolic solution and  their antibacterial potency respected on the inhibition 
zone using the disc diffusion assay.  
Results: The maximum effects on Escherichia coli belonged to Arundo donax and the least effects belonged 
to Calotropis procera. The maximum effects on Staphylococcus aureus belonged to Lawsonia inermis and the 
least effects belonged to Calotropis procera. The maximum effects on Micrococcus luteus belonged to 
Phoeniex doctylifera and the least effects belonged to Oligomeris baccatus. The maximum effects on 
Klebsiella pneumonia belonged to mnocarpos decander and the least effects belonged Oligomeris baccatus. 
The maximum effects on pseudomonas aeroginosa belonged to Arundo donax. The maximum effects on 
Bacillus subtilis belonged to Astragalus arbusculinus. 
Conclusion: The antimicrobial effects of 4% methanolic extracts of Arundo donax were comparable to 
Cephalotin (30mcg), Piperacilin (30mcg) and Amikacin (30mcg) against Escherichia coli and pseudomonas 
aeroginosa. The antimicrobial effects of %4 extracts of Lawsonia inermis were similar to Amikacin (30mcg) 
and Chloramphenicol (30mcg) against Klebsiella penumoniae. 
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